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。日請製粉
問元日清ベット・フー ド株式会社
チョコレー トも生感覚・ハイテク時代で蕊
ロッテは、独自の工夫でS.E・P(スペシヤル・エマルジョン・プロセス)製?去を新開発。
今まで、困難とされていた、生クリームを直接チョコレートに練り込むことに成功しました。
一段とクリー ミー で、風味豊カBな高品質チョコ一一時代が求めるおいしさでも
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